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PUIX gozku de tanta Gloria, y de D eufüu tant amàt; 
Teniunos fempre en memoria 
Marti Benaventuràt.
Als deu Anys de voftre edat, 
á voftres Pares deixareu, 
y  de Deu to t inflamàt 
à la ïglefia vos ne anareu:
Puix foreu tant bon Prelàt, 
y  eftàu ara en la gloria. &c.
Ans que fofleu Chriftià 
mogut del Sant Efperit 
donaren per charítat 
al Pobre de Jefu-Chrift;
De la capa la mitàt 
alcançant del mon v idoria. &c.
Defpres de effer batejàt 
renunciaren la milicia, 
per eftàr mes apartàt 
del m o n , y  de la codicia:
En to t foreu fenyalàt 
alcançant fempre vigoria. &c.
Per voftre gran fantedàt, 
v irtu t, y perfecciò 
vos elegiren Prelat
de la Igleiìa de Turò:
En oració Inflamàt 
fo reu ,  com dia voftre Hiftpria. <5cc. ^
A tots exemple donareu 
de voftra gran devociò, 
y  en Turò tambe fundareu 
una Santa Religiòr 
Vivint en com unitat 
contem plant la eterna gloria, &c.
Apres de haver governàt 
voftra Igleiia fantament, 
pie de tota fantedàt 
partireu aìegrament:
Defta vida acompanyàt 
dels Cortefans de la Gloria. &c.
A m alalts, co ixos, contrets, 
vos falut los alean çàreu, 
y  ab Deu podéu vos tant, 
que à tres morts refucitâreu:
Per voftra gran charitàt 
pregàu al Rey de la gloria. &c.
Guardaunos de tot pecàt, 
y  feu que alcançem victoria:
Hins tingàu fempre en memoria 
Marti Benaventuràt.
t .  Am avit eum V o m im s ,  et orm vit eum. Stollam gloríes irtduit eum,
O R E M U S .
~p\EUS^ qui conj^ich quia ex nulla nojira virtute suhjtjiimus : concedepropitius ut inter- 
cejjtone Beati M artini ConfeJJoris tuiy atque Pontificis, contra omnia adversa munia- 
tnur. Per Dominum nojirum Jefum Cbriftum. ^c*  Amen.
V IC H  : Per JOSEPH  TOLOSA , Eftamper , y  Llibreter.
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